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A study on child-rearing social support according to the mother 
work types in CHINA
Yang ZHAO1
Abstract
In CHINA,This research is aim at studying what kind of social support of child rearing are expected by working mothers 
who have different types work.I distributed a questionnaire called questionary survey about the child rearing 
environment through each kindergarten and company ward in the Chinese Liaoning province Shenyang city and asked 
for answer and analyzed questionnaire result. As a result, consultation for infants care , trouble and child rearing occupy 
a large proportion in the content of social support of child rearing.From working types , mothers have different work 
need different consultation. It became clear that child rearing support should meet the mothers needs who have different 
working types. As one of the social support of child rearing, cooperation of social support in which expert with 
specialized qualification about early care and education of infants are necessary.
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正規雇用 48.3％ 51.7％ 100％ ( 60)
自営業 80.0％ 20.0％ 100％ ( 15)
専業主婦 28.6％ 71.4％ 100％ (  7)
短期就労 50.0％ 50.0％ 100％ ( 18)




正規雇用 37.1％ 62.9％ 100％ ( 62)
自営業 37.5％ 62.5％ 100％ ( 16)
専業主婦 25.0％ 75.0％ 100％ (  8)
短期就労 52.6％ 47.4％ 100％ ( 19)
合計 39.0％ 61.0％ 100％ (105)
ホームヘルプ
サービス
正規雇用 58.3％ 41.7％ 100％ ( 60)
自営業 73.3％ 26.7％ 100％ ( 15)
専業主婦 57.1％ 42.9％ 100％ (  7)
短期就労 88.9％ 11.1％ 100％ ( 18)




正規雇用 44.3％ 55.7％ 100％ ( 61)
自営業 80.0％ 20.0％ 100％ ( 15)
専業主婦 14.3％ 85.7％ 100％ (  7)
短期就労 73.7％ 26.3％ 100％ ( 19)
合計 52.9％ 47.1％ 100％ (102)
保育園での遊
び場提供
正規雇用 27.4％ 72.6％ 100％ ( 62)
自営業 50.0％ 50.0％ 100％ ( 16)
専業主婦 37.5％ 62.5％ 100％ (  8)
短期就労 44.4％ 55.6％ 100％ ( 18)




正規雇用 42.6％ 57.4％ 100％ ( 61)
自営業 60.0％ 40.0％ 100％ ( 15)
専業主婦 42.9％ 57.1％ 100％ (  7)
短期就労 57.9％ 42.1％ 100％ ( 19)















正規雇用 47.4％ 52.6％ 100％ (57)
自営業 64.3％ 35.7％ 100％ (14)
専業主婦 71.4％ 28.6％ 100％ ( 7)
短期就労 81.3％ 18.8％ 100％ (16)




正規雇用 23.7％ 76.3％ 100％ (59)
自営業 28.6％ 71.4％ 100％ (14)
専業主婦 85.7％ 14.3％ 100％ ( 7)
短期就労 50.0％ 50.0％ 100％ (16)





正規雇用 35.6％ 64.4％ 100％ (59)
自営業 35.7％ 64.3％ 100％ (14)
専業主婦 33.3％ 66.7％ 100％ ( 6)
短期就労 50.0％ 50.0％ 100％ (16)
合計 37.9％ 62.1％ 100％ (95)
子どもの一時
預かり
正規雇用 36.8％ 63.2％ 100％ (57)
自営業 42.9％ 57.1％ 100％ (14)
専業主婦 28.6％ 71.4％ 100％ ( 7)
短期就労 50.0％ 50.0％ 100％ (16)




正規雇用 35.6％ 64.4％ 100％ (59)
自営業 50.0％ 50.0％ 100％ (14)
専業主婦 14.3％ 85.7％ 100％ ( 7)
短期就労 53.3％ 46.7％ 100％ (15)
合計 38.9％ 61.1％ 100％ (95)
子育ての相談
正規雇用 23.3％ 76.7％ 100％ (60)
自営業 35.7％ 64.3％ 100％ (14)
専業主婦 28.6％ 71.4％ 100％ ( 7)
短期就労 56.3％ 43.8％ 100％ (16)




正規雇用 39.0％ 61.0％ 100％ (59)
自営業 50.0％ 50.0％ 100％ (14)
専業主婦 50.0％ 50.0％ 100％ ( 6)
短期就労 43.8％ 56.3％ 100％ (16)




正規雇用 40.7％ 59.3％ 100％ (59)
自営業 35.7％ 64.3％ 100％ (14)
専業主婦 50.0％ 50.0％ 100％ ( 6)
短期就労 43.8％ 56.3％ 100％ (16)




























母親の就労タイプ 配偶者 父母 兄弟姉妹 その他 いらない 合計 (N)
正規雇用 15.8％ 50.9％ 10.5％ 12.3％ 10.5％ 100％ (57)
自営業 40.0％ 46.7％ 0.0％ 6.7％ 6.7％ 100％ (15)
専業主婦 37.5％ 50.0％ 0.0％ 12.5％ 0.0％ 100％ ( 8)
短期就労 27.8％ 61.1％ 0.0％ 5.6％ 5.6％ 100％ (18)





良い医療環境 優れた医療 医療技術 何もいらない 全体（人数）
正規雇用 35(56.5％ ) 25(40.3％ ) 46(74.2％ ) 0( 0.0％ ) 62
自営業 8(50.0％ ) 7(43.8％ ) 8(50.0％ ) 2(12.5％ ) 16
専業主婦 4(50.0％ ) 4(50.0％ ) 6(75.0％ ) 0( 0.0％ ) 8
短期就労 14(73.7％ ) 10(52.6％ ) 15(78.9％ ) 0( 0.0％ ) 19
合計 61(58.1％ ) 46(43.8％ ) 75(71.4％ ) 2( 1.9％ ) 105
 表6　妊娠時・出産後における母親の気持ち
　　母親の気持ち 母親の就労タイプ そうでない あった 合計
妊娠に気づいた時，不
安な気持ちがあった
正規雇用 37.3％（19) 62.7％（32) 100％（51）
自営業 20.0％（ 1) 80.0％（ 4) 100％（ 5）
専業主婦 28.6％（ 2) 71.4％（ 5) 100％（ 7）
短期就労 27.3％（ 3) 72.7％（ 8) 100％（11）
合計 33.8％（25) 66.2％（49) 100％（74）
出産後（2か月間），不
安な気持ちがあった
正規雇用 31.4％（16) 68.6％（35) 100％（51）
自営業 66.7％（ 4) 33.3％（ 2) 100％（ 6）
専業主婦 42.9％（ 3) 57.1％（ 4) 100％（ 7）
短期就労 36.4％（ 4) 63.6％（ 7) 100％（11）




正規雇用 48.0％（24) 52.0％（26) 100％（50）
自営業 83.3％（ 5) 16.7％（ 1) 100％（ 6）
専業主婦 75.0％（ 6) 25.0％（ 2) 100％（ 8）
短期就労 45.5％（ 5) 54.5％（ 6) 100％（11）




正規雇用 31.4％（16) 68.6％（35) 100％（51）
自営業 50.0％（ 3) 50.0％（ 3) 100％（ 6）
専業主婦 62.5％（ 5) 37.5％（ 3) 100％（ 8）
短期就労 25.0％（ 3) 75.0％（ 9) 100％（12）





































































































































































































































































































































1.夫　2. 父親，母親　3. 兄弟，姉妹　4. その他（　　　　　　　）
29. ホームヘルプサービス
1.全くそうではない　2.あまりない　3.どちらとも言えない　4.まあまあそうである　5.とてもそうである
30. 保健師の家庭訪問（相談・指導）
1.全くそうではない　2.あまりない　3.どちらとも言えない　4.まあまあそうである　5.とてもそうである
31. 周囲幼稚園，児童館や遊園地など遊び場提供
1.全くそうではない　2.あまりない　3.どちらとも言えない　4.まあまあそうである　5.とてもそうである
32. 子育て仲間（育児サークルへの参加）
1.全くそうではない　2.あまりない　3.どちらとも言えない　4.まあまあそうである　5.とてもそうである
33. 病児保育をしてくれる施設，どんなことをしてほしい？（複数選択可能）
1.良い医療環境　2.優れた医療設備　3.優れた医療技術　4.何にもいらない
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
34. あなたは，幼い時つらい体験がありましたか？（複数選択可能）
1.ない　2.体罰　3.無視　4.言葉の暴力　5.育児放棄　6.その他（　　　　　　）
35. あなたは，育児上でいらいらしたことがありますか？
1.全くそうではない　2.あまりない　3.どちらとも言えない　4.まあまあそうである　5.とてもそうである
36. あなたは，育児上でいらいらした時，子どもにどのように対応していますか？
1.普段通り　2.体罰　3.無視　4．言葉の暴力　5.育児放棄　6.その他（　　　　　）
あなたは，育児上で，いらいらした時，どのような方法で発散していますか？
1.家事　2.買い物　3.話す　4.歌う　5.酒を飲む　6.その他（　　　　　　　）
37. あなたは，子どものことで，専門機関，専門家に相談したことがありますか？
1.ない　　2.専門機関に相談した　　3.専門家に相談した
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「専門機関に相談した」と答えた方にお尋ねします。
どこに相談にいきましたか？（複数選択可能）
1.警察　2.病院　3.児童養護施設　4.ママ友　5.近所の人　6.社区　7.その他（　　）
あなたは，「虐待」についてどのように考えていますか？
38. 「虐待」という言葉を聞いて，どんな気持ちがしますか？
1.何とも思わない　　2.予防しないといけないと思う　　3.暗い気持ちになる　　4.怖い気持ちになる
5.不安な気持ちになる　　6.その他（　　　　　　）
39. あなたは「虐待」に対して，どのような態度を取りそうですか？
1.自分もやる危険性がある　　2.自分は絶対にしない　　3.その他（　　　　　）
40. あなたはもし「虐待」しそうになった時，誰に相談しますか？（複数選択可能）
1．夫　2.親　3.ママ友　4.近所の人　5．専門家　6.その他（　　　　　　）
41. あなたは，虐待経験のある人の経験談を聞きたいですか？
1.全くそうではない　2.まあまあそうである　3.とてもそうである　4.どちらとも言えない
42. 近所で虐待らしい情報が入った時，どこに通報しますか？（複数選択可能）
1. 警察　　2. 学校　　3.幼稚園・保育所　　4.児童養護施設　　5.病院
6.その他（　　　　　　　　　　　　　）
43. あなたは虐待と社会的支援の有無とが，関係あると思いますか？
1.全く関係ない　　2.どちらかというと関係がある　3.とても関係がある　　4.わからない
調査へのご協力ありがとうございました
